





  الطريقة استخدامب ladoM furuH agiTالعبة فعالية  :)2018(,وس القرنىئيوا
    تلاميذللدى االكتابة ة مهار  لترقية السمعية الشفهية
 الرابع المتوسطة الاسلامية الحكومية في المدرسة                              
 روكن هولو                             
الكتابة ة مهار  لترقيةفعالية استخدام لعبةثلاثة أحرفيهدف إلى معرفةىذا البحث بحث تجريبي 
وأسئلة البحث . روكن ىولوالرابعةميةو كالح الاسلاميةالمتوسطة في المدرسة  تلاميذللدى ا
 في المدرسة  تلاميذللدى االكتابة ة مهار كون فعالا لترقية تلعبةثلاثة أحرفستخدام ىلا"
ذي نوع البحث التجريبي، الىذا البحث من.؟"الاسلامية الحكومية الرابعة روكن ىولوالمتوسطة ا
 +الإخيتركب من تصميم خطة التعليم،والتطبيق، والملاحظة،و 
الاسلامية الحكومية المتوسطة في المدرسة الاولالصف  ذىوجميع التلاميمجتمع البحث و  تبار.
" د" و "ج" الاولالصف  ىي التلاميذ عينتو. و 7201\8201عام الدراسي للالرابعة روكن ىولو
. وأما أفراد البحث فهي الاسلامية الحكومية الرابعة روكن ىولوفي المدرسة المتوسطة 
اما  .الحكومية الرابعة روكن ىولوالاسلامية المتوسطةلمدرسة فى" د" و "ج" الاولالصف التلاميذ
 لعبةثلاثة أحرفإستخدام الباحثة أن  فتلحصالاختبار.الملاحظة و  فهي لجمع البيانات: الادوات
الاسلامية الحكومية الرابعة المتوسطة  في المدرسة  تلاميذللدى االكتابة ة مهار  لترقيةفعالا
من و  20,2=5% ىامةفي درجة  tTأكبار من الجدول 58,2=   كما دل عليو أن .روكن ىولو
مقبولة. و ىذه تدل على أّن استخدام    و مردودة     ، يعنى 96.2=2% ىامةدرجة 
الاسلامية المتوسطة  في المدرسة  تلاميذلالدى  الكتابةلترقية مهارة تكون فعالا لعبةثلاثة أحرف
 الحكومية الرابعة روكن ىولو
 






Wais Al-Qorni, (2018):The Effectiveness of The Three Modal  Letters Game 
using The Syamiyah Safahiyah in Increasing Student 
Writing Skil at state Islamic Junior High School 4 
Rokan Hulu 
This research was an Experimen aiming at knowing the effectiveness of    Three 
Modal  Letters game in increasing student writing skill at State Islamic   Junior high 
school 4 RokanHulu. The formulation of the problem was “was   Three modal letters 
game effective to increase student uriting skill at StateIslamic Junior high school 4 
RokanHulul?”. This research was started from  Planning the lesson plan, conducting, 
observing and testing. All of the first-grade  In the academic year of 2017/2018 were 
the population of this research, and the  samples  were the first-grade students of 
classes C and D. the subjects of this researchwere the first- grade students of classes 
II C and IID. the instruments of collecting the data were observation and test. Based 
on the data analysis,it could be concluded that the use of Trhee Modal   Letters game 
was effective to increase student writing skill at state Islamic junior high school 4 
RokanHulu. It was based on to 2,85 that was higher than tt 2,69 at 1% significant 
level and 2,02 at 5% significant level. It revealed that Ho was rejected and Ha  was 
accepted. Thus,the use of Trhee Modal Letters game was effective to increase 
student writing skill at state  Islamic Junior High school 4 RokanHulu. 







Wais Al-qorni, (2018):Efektifitas Permainan Tiga Huruf Modal dengan             
Menggunakan Metode Syamiyah Safahiyah untuk   
Meningkatkan Kemahiran Menulis pada Siswa  
MTsN  4 rokan hulu  
 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui Efektifitas permainan tiga huruf modal dengan menggunakan metode 
syamiyah safahiyah untuk Meningkatkan Kemahiran Menulis pada Siswa MTsN 
4 Rokan hulu.  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah permainan 
tiga huruf modal dengan menggunakan metode syamiyah safahiyah  efektif untuk 
Meningkatkan Kemahiran Menulis Siswa MTSn 4 Rokan hulu?”. Penelitian ini 
dimulai dari merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, kemudian 
test. Populasi penelitian adalah Seluruh Siswa MTsN 4 Rokan hulu dengan jumlah 
281 orang tahun ajaran 2017/2018, karena banyaknya jumlah siswa maka peneliti 
mengambil sampel pada  siswa kelas IIC dan IID MTSn 4 Rokan hulu, teknik 
pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling  Subjek penelitian 
adalah siswa kelas IIC dan IID MTSn 4 Rokan hulu  .Instrument yang digunakan 
untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan test. Dari 
analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Penggunaan permainan 
tiga huruf modal dengan menggunakan metode syamiyah safahiyah  efektif Untuk 
Meningkatkan Kemahiran Menulis Siswa MTsN 4 Rokan hulu, berdasarkan 
nilaiTo =2,85 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2.69 dan taraf 
signifikansi 5% = 2.02 menunjukkan  bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan 
demikian permainan tiga huruf modal dengan menggunakan metode syamiyah 
safahiyah  Efektif untuk Meningkatkan Kemahiran Menulis Siswa MTsN 4 Rokan 
hulu. 
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